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I n  s p o r t s  and b u s i n e s s  and s c i e n c e  t h e  e t h i c  of 
teamwork pervades  American c u l t u r e ,  b u t  can t h e  team 
s p i r i t  s e r v e  academic humanis ts ,  known a s  l o n e r s ?  
And i n  p a r t i c u l a r  can i t  s e r v e  t h o s e  n o t o r i o u s  l o n e r s  
t h e  f o l k l o r i s t s ?  We know t h a t  European f i e l d w o r k e r s  
v e n t u r e  f o r t h  i n  teams, w i t h  t h e  f o l k l o r i s t  one of a  
group of s p e c i a l i s t s ,  which might i n c l u d e  a  s o c i o l o g i s t ,  
a  medical  r e s e a r c h e r ,  a n  e t h n o b o t a n i s t ,  a  p s y c h o l o g i s t ,  
a  camera man, and r e l a t e d  t y p e s .  I n  t h e  United S t a t e s  
w e  can t h i n k  of f a t h e r  and s o n  o r  husband and w i f e  
teams such a s  t h e  Lomaxes and t h e  F i f e s .  Our f o r a y  
i n t o  t h e  Calumet Region of Northwest Ind iana  i n  
1975-76 was, however, t h e  f i r s t  t ime a  band of f o l k -  
l o r i s t s - - o n e  p r o f e s s o r ,  seven  g r a d u a t e  students--had 
c o l l a b o r a t e d  i n  a  formal  f i e l d  e x p e d i t i o n ,  s o  f a r  a s  
w e  can determine from t h e  h i s t o r y  of American f o l k -  
l o r i s t i c ~ .  Fur thermore,  we were p e n e t r a t i n g  a n  u rban  
a r e a ,  s t i l l  a n o t h e r  n o v e l t y  f o r  f i e l d  e x p l o r e r s .  How 
d i d  t h i s  k ind  of c o l l a b o r a t i o n  work o u t ?  And does i t  
s u g g e s t  a  model t o  be  emulated on f u t u r e  o c c a s i o n s ?  
F i r s t ,  l e t  i t  be s a i d  t h a t  t h i s  was indeed a  
c o o p e r a t i v e  v e n t u r e ,  n o t  a  c a s e  of a n  "old hand" 
i n s t r u c t i n g  t h e  young how t o  do f i e ldwork .  A t  t h e  
o u t s e t  I announced t h a t  I would n o t  p l a y  t h e  r o l e  of a  
mother hen c l u c k i n g  o v e r  h e r  c h i c k s .  Our "Gary Gang" 
w a s  composed o f  advanced d o c t o r a l  c a n d i d a t e s  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  behind them, i n  t e a c h i n g ,  
t r a v e l ,  f i e l d w o r k ,  p icked f o r  t h e i r  e x p e r t i s e  by I n t a  
C a r p e n t e r ,  t h e  p r o j e c t  c o o r d i n a t o r ,  and myse l f ,  t h e  
p r o j e c t  d i r e c t o r .  Richard March had s t u d i e d  two y e a r s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  of Zagreb i n  Yugoslavia ,  and seemed 
j u s t  t h e  pe rson  t o  approach t h e  S e r b i a n  and C r o a t i a n  
communities. P h i l  George came t o  t h e  F o l k l o r e  
I n s t i t u t e  a f t e r  two y e a r s  i n  t h e  Peace Corps i n  San 
Sa lvador ,  and seemed e q u a l l y  r i g h t  f o r  t h e  L a t i n o s .  
Elena Bradunas,  p o s s e s s o r  of a n  M. A .  i n  f o l k l o r e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a  a t  Los Angeles b e f o r e  coming t o  
Bloomington, had done extended f i e l d w o r k  among L i thu-  
a n i a n s  i n  Pennsy lvan ia ,  and would d i r e c t  h e r  e n e r g i e s  
t o  t h e  s m a l l  L i t h u a n i a n  and l a r g e  Greek communities 
i n  t h e  Region. Adrienne Seward had s p e n t  two y e a r s  
i n  Ghana working w i t h  t h e  well-known t h e a t e r  company 
of Efue S u t h e r l a n d ,  and had a l s o  s e r v e d  a s  c h a i r -  
pe r son  of  a n  Afro-American S t u d i e s  depar tment  a t  
Contra  Cos ta  Col lege  i n  San P a b l o ,  and we i n v i t e d  h e r  
t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  b l a c k  community of  Gary. G i l  
Cooley,  a l t h o u g h  a  newcomer w i t h  o n l y  a  y e a r  i n  t h e  
F o l k l o r e  I n s t i t u t e ,  had c o l l e c t e d  and p u b l i s h e d  Negro 
hoodoo and ghos t  t a l e s  i n  h i s  home s t a t e  of North 
C a r o l i n a ,  and we s u g g e s t e d  he f o l l o w  a  s i m i l a r  t r a i l  
i n  t h e  Region. Tom A d l e r ,  w i t h  a  f o l k l o r e  M.  A .  from 
Cooperstown, wore s e v e r a l  h a t s ,  a s  p a r t - t i m e  f o l k l o r e  
i n s t r u c t o r ,  b l u e g r a s s  music ian  and a u t h o r i t y  (quoted 
i n  a  r e c e n t  i s s u e  of  Time"), and e x p e r t  p h o t o g r a p h e r ,  
and we asked him t o  look  i n t o  t h e  s o u t h e r n  w h i t e  sub- 
c u l t u r e  of  t h e  Region. John Hasse ,  h o l d e r  of  a  
cove ted  Danfor th  f e l l o w s h i p ,  p l a y s  a s  a  p i a n i s t  i n  
supper  c l u b s  w h i l e  p u r s u i n g  h i s  e t h n o m u s i c o l o g i c a l  
s t u d i e s  and h i s  s p e c i a l t y  i s  r a g t i m e ,  and f o r  u s  he  
c o n c e n t r a t e d  on b l a c k  g o s p e l  music.  
Besides  t h e s e  c h a r t e r  members of  the Gary Gang, 
t h e r e  shou ld  be mentioned one a d d i t i o n a l  p a r t - t i m e  
c o l l a b o r a t o r ,  t h e  o n l y  a b o r i g i n e  from t h e  Region among 
t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  s t u d e n t s ,  Richard  V i d u t i s .  
Husky i n  b u i l d ,  modest i n  manner, Richard  was born  i n  
Germany and r a i s e d  i n  Gary and had worked i n  t h e  m i l l s .  
He cou ld  n o t  unders tand  why we, o r  anyone,  would want 
t o  v i s i t  t h e  Region,  l e t  a l o n e  u n d e r t a k e  an ex tended  
e x p l o r a t i o n  of i t s  bowels.  A t  f i r s t ,  h e  s k e p t i c a l l y  
accompanied Elena on h e r  L i t h u a n i a n  i n t e r v i e w s ,  b u t  
q u i c k l y  enough go t  caught  up i n  t h e  c o n t a g i o n  of  t h e  
a d v e n t u r e  and came t o  s h a r e  o u r  e x c i t e m e n t  a t  t h e  
" sa lad  bowl" mix tu re  of  t h e  Reg ion ' s  m u l t i p l e  
c u l t u r e s .  H i s  convers ion  reconf i rmed o u r  impulse :  
t h e  f o l k l o r i s t - e t h n o g r a p h e r  cou ld  indeed  f i n d  g o l d  i n  
t h e  Region.  The n a t i v e  was now j o i n i n g  us  a s  a  f e l l o w -  
f o l k l o r i s t  and t r a i n i n g  new e y e s  on h i s  o l d  h a u n t s .  
Besides  h i s  f a m i l i a r i t y  w i t h  l o c a l  landmarks ,  he  
* "Bluegrass  i n  Blossom," Time, J u l y  4 ,  1 9 7 7 ,  p.  45.  
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s e r v e d  t h e  team i n  an unexpected c a p a c i t y  of mas te r  
v i d e o t a p e r .  A s  I w a s  t h e  c l u m s i e s t  and l e a s t  a d e p t  team 
member w i t h  t h e  d r a t t e d  machine, s o  Richard proved t o  be  
i t s  most e x p e r t  m a s t e r ,  w i t h  t h e  s t e a d i e s t  hand and 
k e e n e s t  e y e ,  and t h e  one who came t o  regard  i t  w i t h  
t e n d e r  a f f e c t i o n .  
So t h e s e  were o u r  d e s i g n a t e d  d i v i s i o n s  of l a b o r ,  
b u t  o u r  common purpose  was t o  i d e n t i f y ,  r e c o r d ,  and 
i n t e r p r e t ,  i n d i v i d u a l l y  and c o l l e c t i v e l y ,  t h e  
v a r i e g a t e d  f o l k  t r a d i t i o n s  of t h e  Region. Sometimes we 
fol lowed o u r  own p e r s o n a l  o r b i t s  t o  i n f o r m a n t s ,  sometimes 
wc a c t e d  i n  p a i r s ,  o r  threesomes,  n e c e s s a r i l y  s o  when we 
were v i d e o t a p i n g ;  bu t  on ly  on a  few s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  
such a s  t h e  day we s h o t  t h e  f i l m  a t  J e n n i e ' s  r e s t a u r a n t ,  
o r  f o r  t h e  e t h n i c  f e s t i v a l  i n  Marquet te  Park d u r i n g  t h e  
B i c e n t e n n i a l  Week c e l e b r a t i o n ,  d i d  t h e  m a j o r i t y  of us  
g e t  t o g e t h e r .  The e i g h t  of us  never  c r u i s e d  down 
Gary's  Broadway i n  a  Land Rover sweeping t h e  s idewalks  
f o r  i n f o r m a n t s .  Our p l a n s  d i d  n o t  c a l l  f o r ,  and o u r  
budget d i d  n o t  pe rmi t  us .  a l l  t o  be i n  t h e  f i e l d  con- 
t i n u a l l y  a t  t h e  same t ime.  I n  t h e  f a l l  of 1975 and i n  
t h e  f i r s t  summer s e s s i o n  of 1976 I t a u g h t ,  on a  v o l u n t e e r  
b a s i s ,  a t  Ind iana  U n i v e r s i t y  Northwest,  and r e s i d e d  
c o n t i n u a l l y  i n  t h e  Region, and t h e  Gang members c o n t a c t e d  
me d u r i n g  t h e i r  s h o r t e r  f o r a y s .  I n  t h e  s p r i n g  of 1976, 
when I was back t e a c h i n g  i n  Bloomington, some made t r i p s  
n o r t h  on t h e i r  own. For t h e  extended week of J u l y  2 t o  
12,  1976, when t h e  c i t y  of Gary pu t  on a  s p e c i a l  
Founder ' s  Day and B i c e n t e n n i a l  s e r i e s  o f  e v e n t s ,  t h e  
Gang descended en  masse on t h e  gegion.  Adrienne d i d  
make an  extended s t a y  i n  May-June 1976, a t  t h e  home of 
new f r i e n d s  i n  Glen Park.  So o u r  arrangements  tended 
t o  be  l o o s e ,  i n f o r m a l ,  and i n d i v i d u a l i s t i c ,  bu t  wi th  
an  under ly ing  i n t e n s i t y ,  f o r  we were a l l  caught  up i n  
t he  excitement of the quest and t h e  c h a l l e n g e  posed by 
t h e  Region. I n t a  r e g u l a t e d  t h e  flow of communications 
between Gang members and myse l f ,  Bloomington and t h e  
Region,  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  o f f i c e  and o t h e r  campus 
o f f i c e s ,  such a s  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  and 
a c c o u n t i n g ,  which were invo lved  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  o u r  
g r a n t .  The problem of communication between a l l  t h e s e  
f o c a l  p o i n t s  c o n s t i t u t e s  a  k i n d  o f  u n b e l i e v a b l e  f o l k l o r e  
i n  i t s e l f .  
I n  terms of teamwork, o u r  i n t e r a c t i o n s  took two 
main forms: c o n v e r s a t i o n a l  d i s c u s s i o n s  i n  which w e  
rumina ted  a b o u t  o u r  f i e l d  methods and f o l k l o r e  con- 
c e p t s ,  and j o i n t  i n t e r v i e w i n g  and o b s e r v i n g  i n  which  
w e  engaged a s  o c c a s i o n s  a r o s e .  The d i s c u s s i o n s  
deve loped  e v e n i n g s  a t  t h e  Gateway M\ ) t e l  a f t e r  o u r  
d a y ' s  p u r s u i t s ,  o v e r  b r e a k f a s t  a t  Lum's down t h e  h igh -  
way f rom t h e  m o t e l ,  i n  be tween t i m e s  a t  J e n n i e ' s  
R e s t a u r a n t ,  o u r  f a v o r i t e  h a n g o u t ,  o p p o s i t e  t h e  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  Nor thwest  campus, o r  i n  t h e  o f f i c e  
l o a n e d  m e  on t h e  campus. We l a c k e d  any c e n t r a l  
mee t ing  p l a c e  o r  message c e n t e r ,  and had  t o  r e l y  on  
t h e s e  impromptu s e s s i o n s ,  mini -seminars  as i t  w e r e ,  
i n  which w e  exchanged o u r  i d e a s  and i m p r e s s i o n s  a t  
f e v e r  p i t c h .  
T i p s  on f i e l d  s t r a t e g y  g e n e r a t e d  by one  Gang 
member s p e e d i l y  made t h e  rounds  o f  t h e  o t h e r s .  A 
p a r t i c u l a r  s o u r c e  o f  u n e a s e  w i t h  some o f  my new 
a c q u a i n t a n c e s  was t h e  m a t t e r  o f  i d e n t i f i c a t i o n - - w h o  
w a s  I ?  Even when r a p p o r t  had been  e s t a b l i s h e d ,  I 
s e n s e d  a  need  t o  l e a v e  some t a n g i b l e ,  o r  l e g i b l e ,  
e v i d e n c e  o f  mysel f  w i t h  t h e s e  f i e l d  f r i e n d s ,  and o f t e n  
s c r i b b l e d  mv name and a d d r e s s  down on a  l e a f  t o r n  o u t  
o f  my no tebook .  The s i t u a t i o n  r e a c h e d  i t s  most 
c r i t i c a l  p o i n t  when I e n t e r e d  t h e  S u p e r m r c a d o ,  t h e  
r e s p l e n d e n t  Mexican Supermarket  i n  E a s t  Ch icago ,  t o  
r e q u e s t  p e r m i s s i o n  f o r  P h i l  George and h e l p e r s  t o  
b r i n g  o u r  v i d e o r e c o r d e r  i n t o  t h e  s t o r e  and t a k e  
s c e n e s  o f  t h e  goods and d i s p l a y s .  "Where a r e  y o u r  
c r e d e n t i a l s ? "  t h e  two young Mexican s t o r e o w n e r s  
a s k e d  me, w i t h  s e v e r e  c o u n t e n a n c e s .  "Well ,"  I 
fumbled ,  "I a m  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  i n  B l ~ o m i n g t o n . ~ '  My hand moved t o  my 
w a l l e t ,  b u t  my d r i v e r ' s  l i c e n s e  s a i d  n o t h i n g  a b o u t  
my p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s ,  and I d i d  n o t  have  
any r e p r i n t s  handy.  "Ask m e  a  q u e s t i o n  a b o u t  
American h i s t o r y , "  I v o l u n t e e r e d .  They f r o z e  f o r  
,. moment, t h e n  r e l a x e d  i n t o  b r o a d  g r i n s .  "My c o u s i n  
r e a d s  a  l o t , "  s a i d  o n e .  "He h a s  a n  e n c y c l o p e d i a . "  
The c r i s i s  p a s s e d ,  we were  g i v e n  c a r t e  b l a n c h e  i n t o  
t h e  s t o r e ,  and t h e  owners c o o p e r a t e d  most g r a c i o u s l y  
w i t h  P h i l ,  even  l e t t i n g  t h e m s e l v e s  b e  i n t e r v i e w e d  
on camera .  But a l e s s o n  was t h e r e  which John  Hasse  
p o i n t e d  o u t  t o  me, t h e  need  f o r  name cards- -a  
p r a c t i c e  I had become t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  i n  
J a p a n ,  where t h e  exchange  o f  c a r d s  i s  a  s o c i a l  
n e c e s s i t y  on f i r s t  i n t r o d u c t i o n .  John even  knew o f  
a p r i n t e r  i n  Bloomington, from whom Adrienne and I 
o r d e r e d  a  whole box l o a d .  Thencefor th  I d i s t r i b u t e d  
them l i k e  c o n f e t t i ,  r e a s s u r e d  by t h e i r  p resence  a s  much 
a s  by my l i t t l e  Sony t a p e  r e c o r d e r .  
Another v a l u a b l e  f i e l d  t i p  passed  on t o  m e  by a  
Gang member he lped  w i t h  t h e  problem of how t o  record  
a s i t u a t i o n  when t h e  t a p e  r e c o r d e r  cannot  be used.  
Speak your  r e c o l l e c t i o n s  i n t o  t h e  t a p e  immediately 
a f t e r w a r d s ,  a d v i s e d  Richard March. The counse l  proved 
u s e f u l ,  and f o r  a n  i n s t a n c e ,  w h i l e  d r i v i n g  back t o  
Bloomington t h e  morning f o l l o w i n g  a  monologue drama I 
had heard  J e a n  Shepherd g i v e  i n  Hammond, I s e t  t h e  
l i t t l e  Sony on my l a p  and f o r  h a l f  t h e  t r i p  r e p e a t e d  
t h e  s u b s t a n c e  of h i s  performance,  loaded w i t h  Region 
l o c a l  c o l o r ,  w h i l e  i t  was f r e s h  i n  my thoughts .  The 
mind i t s e l f  can f u n c t i o n  something l i k e  a  t a p e  
r e c o r d e r ,  and once you s e t  i n  motion t h e  sequence 
of impress ions ,  i t  i s  a s t o n i s h i n g  how they reform i n  
t h e  mind's  eye.  A r e l a t e d  t i p ,  t h i s  time from Elena ,  
recommended t u r n i n g  on t h e  t a p e  r e c o r d e r  w h i l e  d r i v i n g  
w i t h  a  longt ime r e s i d e n t  around t o m ,  t o  c a p t u r e  t h e  
comments and o b s e r v a t i o n s  on neighborhood landmarks 
and legendary a s s o c i a t i o n s  he  o r  s h e  would vouchsafe .  
Subsequent ly  I d i d  e x a c t l y  t h a t ,  on a  t o u r  around 
Whiting g iven  me by Ed Ziv ich ,  a  n a t i v e  Slovak son 
who t a u g h t  h i s t o r y  t h e r e  a t  Calumet Col lege  and was 
w r i t i n g  a  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  on t h e  h i s t o r y  of 
i t s  Slovak community. Sure  enough, Ed poured f o r t h  
a  s t r e a m  of l o c a l  anecdo tes  which I cou ld  n e v e r  have 
n o t e d  w h i l e  d r i v i n g ,  b u t  t h e  r e c o r d e r  absorbed them 
a l l .  
From Tom Adler  came a n o t h e r  cogent  o b s e r v a t i o n :  
t h e  p resence  of o u r  equipment (video r e c o r d e r s ,  t a p e  
r e c o r d e r s ,  t r i ~ o d s ,  s t i l l  cameras) gave us  an 
immediate e n t r e e .  I n s t e a d  of t h e s e  machines 
embar rass ing  us  and o u r  in formants  by t h e i r  awkward 
v i s i b i l i t y ,  they opened doors  f o r  u s ,  i n t o  c h u r c h e s ,  
beau ty  p a g e n t s ,  s t o r e s ,  p r i v a t e  homes. The American 
p u b l i c  knew a l l  abou t  t e l e v i s i o n  and t h e  media,  and 
Region peop le  a c c e p t e d  n a t u r a l l y  t h e  n o t i o n  t h a t  o u r  
camera crew had been d i s p a t c h e d  by a  n a t i o n a l  network 
t o  f i l m  some l o c a l  happening.  One t ime Richard March 
and Tom Adler  s e t  up t h e i r  v ideo  camera i n  downtown 
Gary and  c o n d u c t e d  random i n t e r v i e w s  w i t h  d e l i g h t e d  
p a s s e r s b y ,  e a g e r  t o  s a y  t h e i r  p i e c e  on t h e  t u b e  
a b o u t  t h e  s t a t e  o f  Gary and t h e  p l i g h t  o f  t h e  n a t i o n .  
From n o n e n t i t i e s  we grew i n t o  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t e r s ,  
camera c r e w s ,  l i n k s  w i t h  t h e  media  c u l t u r e  i n  a l l  
i t s  g l amcur .  
From p o i n t s  of  urban f i e l d  methods o u r  mini -  
s e m i n a r s  moved on t o  p o i n t s  o f  u rban  f o l k l o r e  
t h e o r i e s .  One m a t t e r  t r o u b l i n g  a l l  o f  u s  c o n c e r n e d  
t h e  d i f f i c u l t y  we e x p e r i e n c e d  i n  c o l l e c t i n g  con- 
v e n t i o n a l  g e n r e s  o f  f o l k l o r e ,  a l t h o u g h  we a l l  a g r e e d  
t h a t  o u r  i n t e r v i e w s  were  y i e l d i n g  r i c h  human r e w a r d s .  
F i n a l l y ,  P h i l  George a r t i c u l a t e d  t h e  t l 'ought  t oward  
which  we were  moving: o u r  s p e a k e r s  t a l k e d  on  
t r a d i t i o n a l  themes r a t h e r  t h a n  i n  t r a d i t i o n a l  fo rm.  
C r y s t a l l i z i n g  t h i s  key  i d e a  gave  u s  a l l  c o n s i d e r a b l e  
c o m f o r t .  A s t a t e m e n t  by H e r b e r t  Gutman, who is  d o i n g  
q o v e l  r e s e a r c h  among f a c t c r y  w o r k e r s ,  echoed  i n  my 
mind,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  American h i s t o r i a n s  s h o u l d  
pay heed  t o  what  t h e  b l u e - c o l l a r  workingman had  t o  
s a y .  A s  f o l k l o r i s t s  we s h o u l d  b e  l i s t e n i n g  t o  wha t  
t h e  f o l k  wanted  t o  t e l l  u s ,  n o t  t e l l i n g  them what  we 
wanted  t o  h e a r .  I n  t h e  Upper P e n i n s u l a  I c o l l e c t e d  
t r a d i t i o n a l  t a l e s ,  i n  t h e  Region  w e  c o l l e c t e d  l i f e  
e x p e r i e n c e s .  
S t i l l  a n o t h e r  p e r c e p t i o n s  t h a t  p r o f o u n d l y  s t i r r e d  
me came f rom C i l  CooLey, who commented t h a t  p s y c h i c s  
i n  t h e  u rban  n o r t h  had  r e p l a c e d  t h e  hoodoo d o c t o r s  
o f  t h e  b l a c k  r u r a l  s o u t h .  While  G i l  ( o r  Cooley  a s  
h e  l i k e s  t o  be c a l l e d )  d i d  uncove r  i n  t h e  Region  
i t e m s  o f  hoodoo and  r o o t w o r k ,  s i m i l a r  t o  what  h e  h a d  
c o l l e c t e d  i n  t h e  s o u t h ,  t h e s e  were  s u r v i v a l s  f r o m  a n  
o l d e r  i m p o r t e d  b e l i e f  s y s t e m ,  and  t h e  new u r b a n  s u p e r -  
n a t u r a l i s m ,  m a n i f e s t e d  i n  p s y c h i c  and  s p i r i t u a l i s t i c  
s h o p s ,  l e c t u r e s , a n d  c o u n s e l o r s ,  had  t a k e n  a d i f f e r e n t  
t u r n .  We k e p t  h e a r i n g  t h e  t e r m  p s y c h i c  c o n s t a n t l y :  
one  newspaper  s t o r y  a s s e r t e d  t h e r e  were  o v e r  two 
hundred  p s y c h i c s  i n  t h e  Reg ion ,  and  p s y c h i c s  a p p e a r e d  
on  r a d i o  programs and  i n  a d v e r t i s e m e n t s .  They 
a p p e a l e d  t o  b l a c k s  and  w h i t e s  a l i k e ,  and  f u l f i l l e d  
some o f  t h e  same f u n c t i o n s  a s  t h e  c o v e r t  "two-heads" 
o r  hoodoo d o c t o r s  i n  t h e  s o u t h .  But p s y c h i c s  had  
r i s e n  i n  p u b l i c  s t a t u r e  and  come o u t  i n  t h e  o p e n ;  n o t  
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undercover  magicians  b u t  l e a r n e d  p r o f e s s i o n a l s ,  t h e y  
s h a r e d  t h e  o c c u l t  a r t s  o f  p r e a c h e r s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  
e d u c a t o r s .  Once G i l  had made t h e  connec t ion ,  i t  
seemed t r a n s p a r e n t l y  c l e a r ,  and w e  r e s o l v e d  t o  look  
f u r t h e r  and deeper  i n t o  t h e  modus operand i  of p s y c h i c s .  
I n  r e s p e c t  t o  t h e  whole b l a c k  s c e n e ,  Adrienne 
confirmed a  r e v o l u t i o n a r y  concep t ion  t h a t  had been 
growing i n  my mind, b u t  which r e q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  
f u r t h e r  documentation,  namely t h a t  Gary o f f e r e d  t o  
t h e  b l a c k  community a  proud,  s a t i s f y i n g ,  and s u c c e s s f u l  
l i f e s t y l e .  To t h e  o u t s i d e r ,  t h i s  i d e a  was s o  l u d i c r o u s  
as t o  b o r d e r  on madness, b u t  t h e  more Adrienne and I 
cons idered  i t ,  compared n o t e s ,  and engaged i n  f u r t h e r  
i n t e r v i e w s  and i n t e r a c t i o n ,  t h e  more r e a l i s t i c  i t  
became. Burned o u t ,  c l o s e d  down, p o l l u t e d  Gary was 
b e a u t i f u l ,  t o  t h e  b l a c k  beho lder .  
And n o t  on ly  G a r y i t e s ,  bu t  even some Regioni tes--  
a s m a l l  b u t  f e r v e n t  percentage--looked l o v i n g l y  on 
t h e i r  t e r r a i n ,  and from t h i s  a t t i t u d e  emerged, v i a  
Richard March, a  c e n t r a l  concep t ,  t h e  Region a s  
s a l a d  bowl. H e  hea rd  t h e  metaphor from a  new S e r b i a n  
f r i e n d ,  Nick T a r a i l o ,  a  y o u t h f u l  bon v i v a n t  and 
j o k e s t e r  who enjoyed t h e  smorgasbord of e t h n i c  dances ,  
music,  foods ,  costumes,  and c e l e b r a t i o n s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  Gary-East Chicago-Hammond complex. The Gang q u i c k l y  
l a t c h e d  on t o  t h e  p h r a s e  a s  a  p o s i t i v e  s u b s t i t u t e  
f o r  t h e  m e l t i n g  po t  clich;. "Salad bowl" o f f e r e d  a  
symbolic a s  w e l l  a s  metaphor ic  v a l u e ,  by s u g g e s t i n g  a  
p o s i t i v e  image f o r  t h e  Region t h a t  Jean  Shepherd had 
c h a r a c t e r i z e d  wi th  t h e  p h r a s e  "The a e s t h e t i c s  of 
u g l i n e s s . "  We had d i s c o v e r e d  b e a u t i e s  of f o l k  
a c t i v i t i e s - - p e r f o r m a n c e s ,  p a r a d e s ,  pagean t s ,  f e s t i v a l s - -  
i n  t h a t  d u s t y  a r e n a  of r a i l r o a d  y a r d s ,  o i l  r e f i n e r i e s ,  
and steel  m i l l s .  A s  w e  rushed from the S e r b i a n  to the 
Macedonian t o  t h e  Mexican t o  t h e  Greek t o  t h e  Afro- 
American f e s t i v e  e v e n t ,  we f e l t  o u r s e l v e s  a t  t i m e s  
swept up i n  a e u p h o r i a  of sensory  s t i m u l a t i o n  t h a t  
c louded o u r  r a t i o n a l  judgment. "Beware o f  becoming 
t h e  p a r t i c i p a n t  r a t h e r  t h a n  t h e  o b s e r v e r , "  1: once 
c a u t i o n e d  Richard ,  when he  and Elena f l u n g  themselves  
i n t o  a S e r b i a n  kolo dance,  a n  admonition he  r e p e a t e d  
g l e e f u l l y .  I n  a  calmer  mood we could  s e e  t h e  s a l a d  
bowl metaphor-symbol a s  making a  v a l i d  s t a t e m e n t  abou t  
l i f e  i n  t h e  Region. A Gary s c h o o l t e a c h e r  o f  I r i s h  
d e s c e n t  l a u d s  h e r  b i r t h p l a c e  a s  "a l i t t l e  Europe." A 
m e l t i n g  po t  t h e  Region c e r t a i n l y  was n o t ,  f o r  t h e  
e t h n i c s  and b l a c k s  main ta ined  and p roud ly  a s s e r t e d  
t h e i r  i d e n t i t i e s  and h e r i t a g e s .  But t h e s e  c u l t u r a l  
groups  mixed a t  e t h n i c  f e s t i v a l s  and community 
p a r a d e s ,  they  emulated and cop ied  each  o t h e r ,  w i t h  
r i v a l  b o o t h s ,  bands ,  s h o p s ,  f l o a t s .  The more they  
a s s e r t e d  t h e i r  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s ,  t h e  more they  
seemed t o  resemble  each o t h e r  i n  outward form. They 
were a l l  i n  i t  t o g e t h e r ,  l i k e  a  t o s s e d  s a l a d .  
One p o s s i b l e  s o u r c e  of  f r i c t i o n  i n  a  c o l l a b o r a t i v e ,  
y e t  i n d i v i d u a l i z e d  e f f o r t  such a s  o u r s  cou ld  have been 
p o s s e s s i v e n e s s  toward i n f o r m a n t s .  S ince  e t h n o l o g i s t s  
c u s t o m a r i l y  t h i n k  i n  terms of "my p e o p l e , "  a  f i e l d -  
worker might be  expec ted  t c .  want t o  keep t r a d i t i o n  
c a r r i e r s  he  o r  s h e  had i n t e r v i e w e d  o f f  l i m i t s  t o  o t h e r  
team members. The problem s imply never  developed.  
R a t h e r ,  t h e  Gang i n t r o d u c e d  i n f o r m a n t s  t o  each o t h e r ,  
passed  on l e a d s ,  on o c c a s i o n  i n t e r v i e w e d  j o i n t l y ,  worked 
v i d e o  cameras t o g e t h e r ,  and d i d  indeed f u n c t i o n  a s  a  
team, a l t h o u g h  n o t  i n  any planned o r  s y s t e m a t i c  
manner. We d e a l t  w i t h  s i t u a t i o n s  a s  they  a r o s e ,  which 
is p r e t t y  much how t h e  f o l k l o r i s t  must o p e r a t e  i n  t h e  
f i e l d ,  b u t  we took advan tage  of o u r  network.  For  one 
example: d u r i n g  t h e  B i c e n t e n n i a l  Week, Adrienne,  G i l ,  
and I agreed  t o  cover  a  b l a c k  t eenage  dance ,  f u l l y  
e x p e c t i n g  t o  c a p t u r e  e x c i t i n g  v i d e o t a p e  s c e n e s  of  b l a c k  
d a n c e r s  t o  complement o u r  v i d e o s  of e t h n i c  dances .  
But t h e  y o u n g s t e r s  wouldn ' t  dance.  A s  we s t o o d  d i s -  
c o n s o l a t e l y  G i l ,  who had a r r i v e d  e a r l y ,  i n t r o d u c e d  u s  
t o  a  new a c q u a i n t a n c e  he  had been c h a t t i n g  w i t h  abou t  
o u r  equipment.  The s t r a n g e r  had s t r u c k  up t h e  conversa-  
t i o n ,  s a y i n g  t h a t  he owned a  s u p e r  8 m i l l i m e t e r  camera 
and had made a  movie w i t h  i t  based on Gary l i f e .  Home- 
m a d e  m o v i e s  as  a f o r m  o f  expressive folk c u l t u r e  had 
c e r t a i n l y  n e v e r  e n t e r e d  o u r  minds a t  t h e  o u t s e t  of 
o u r  q u e s t .  Frank J e n k i n s ,  t h e  moviemaker, who worked 
i n  t h e  m i l l s  i n  h i s  n o n c r e a t i v e  h o u r s ,  i n v i t e d  t h e  
t h r e e  of  us  back t o  h i s  s m a l l  apa r tment  and showed 
t h e  f i l m  f o r  a  s p e l l b i n d i n g  two h o u r s .  An even ing  t h a t  
had seemed p romis ing ,  t h e n  t u r n e d  t o  gloom, sudden ly  
s h i f t e d  i n t o  a n  e n t i r e l y  unexpected d i r e c t i o n  and 
proved one of t h e  memorable h i g h l i g h t s  of  t h e  whole 
Region a d v e n t u r e ,  t h a n k s  t o  G i l t s  p r e s e n c e  and i n t r o -  
d u c t  i o n .  
Another example: l o c a t i n g  a  g u s l a r  i n  Gary,  w i t h  
i t s  l a r g e  S e r b i a n  p o p u l a t i o n ,  had piqued me s i n c e  I 
f i r s t  ven tured  i n t o  t h e  Region, b u t  a l l  t h e  l e a d s  had 
f i z z l e d  o u t ,  and I f i n a l l y  r e s i g n e d  myself t o  t h e  l i k e l i -  
hood t h a t  none of A l b e r t  Lord ' s  s i n g e r s  of t a l e s  con- 
t i n u e d  t h e  o l d  e p i c  t r a d i t i o n  i n  o u r  p a r t  of t h e  New 
World. Then one day unexpectedly  a  S e r b i a n  l a d y  who 
had given me a  good d e a l  of i n f o r m a t i o n  abou t  t h e  
S e r b i a n  community and S a i n t  Sava Church, mentioned an 
a c t i v e  g u s l a r ,  V o j i s l a v  Rajkovich,  a  member of h e r  
church,  who l i v e d  i n  downtown Gary. Indeed h e  was a 
mas te r  of t h e  g u s l e ,  an  e l d e r l y  r e t i r e d  s t e e l w o r k e r ,  
l i v i n g  i n  what had once veen a  f l o u r i s h i n g  e t h n i c  
neighborhood b u t  was now a lmos t  wholly b l a c k  and 
rundown. He could  n o t  s e l l  h i s  home and move s o u t h  
w i t h  h i s  countrymen because  t h e  p r o p e r t y  v a l u e  had 
f a l l e n  t o o  low f o r  him t o  s e l l  and repurchase .  The 
mournful sound of h i s  e p i c  songs conveyed t o  me a  
p e r s o n a l  over tone .  He spoke a  l i m i t e d  E n g l i s h ,  and 
h i s  w i f e  and t h e  two f r i e n d s  i n  t h e  room none a t  a l l ,  
s o  my t a p e  r e c o r d i n g  of o u r  i n t e r v i e w  and h i s  s i n g i n g  
y i e l d e d  s c a n t  i n f o r m a t i o n .  On Richard March's n e x t  
v i s i t  t o  t h e  Region I a p p r i s e d  him of M r .  Rajkovich,  
and subsequen t ly  had t h e  p l e a s u r e  of s e e i n g  Richard 
convers ing  i n  S e r b i a n  w i t h  t h e  g u s l a r  and v i d e o t a p i n g  
and a u d i o t a p i n g  him i n  h i s  home w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  of 
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John Hasse. From t h a t  s e s s i o n  Richard o b t a i n e d  
m a t e r i a l  which he  wove i n t o  two e x c e l l e n t  and 
meaningful v i d e o t a p e s  f o r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n ,  "Singer  
of T a l e s  i n  Gary, Indiana"  and "Gusle v s .  Tamburi tsa ."  
-
The g u s l e  r e p r e s e n t e d  a  dy ing ,  f o r l o r n  Old Country 
t r a d i t i o n ,  t h e  t a m b u r i t s a n  a  v i g o r o u s ,  joyous 
American t r a n s p l a n t .  
Besides  t h e  p a s s i n g  a l o n g  of l e a d s  and s u g g e s t i o n s  
and ideas from one t o  a n o t h e r ,  t h e  t e a m  effort a l s o  
produced j o i n t  i n t e r v i e w s  and f o r a y s ,  a  development 
I would n e v e r  have expec ted  o r  recommended. A t  v a r i o u s  
t imes  d u r i n g  t h e  y e a r  I accompanied each member o f  t h e  
group on some o u t i n g .  Richard took me t o  t h e  home i n  
S c h e r e r v i l l e  of t h e  t a m b u r i t z a  makc,r and per fo rmer  i n  
t h e  Dr ina  band, cheery Milan Opacich, where we i n t e r -  
viewed n o t  on ly  Milan b u t  h i s  w i f e  and mother.  With 
Elena I s p e n t  a  long  day beg inn ing  a t  t h e  L i thuan ian  
Saturday s c h o o l  i n  a d e s o l a t e  downtown a r e a  i n  Gary 
d e s e r t e d  by most o f  t h e  e t h n i c  c h u r c h e s ,  where we 
began c o n v e r s i n g  w i t h  one of t h e  t e a c h e r s ,  Jonas  
P e c k a i t i s ,  and e v e n t u a l l y  h e l d  a  l o n g  i n t e r v i e w  i n  
bo th  L i t h u a n i a n  and E n g l i s h ,  w i t h  him and h i s  w i f e ,  
f i r s t  i n  t h e  School basement and l a t e r  a t  t h e i r  
apa r tment  f i l l e d  b-ith L i t h u a n i a n  o b j e c t s .  They t o l d  
a  g r i p p i n g  l i f e  h i s t o r y ,  r e p r e s e n t a t i v e  y e t  u n i q u e ,  
a s  a r e  a l l  t h e  s a g a s  of World War I1 escapes from 
i h e  S o v i e t s  and t h e  Nazis .  I n  a n o t h e r  s c e n e ,  G i l  
took me t o  i n t e r v i e w  a  b l a c k  p s y c h i c ,  Kirby J e f f r i e s ,  
who had r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c i t y  i n  a  f e a t u r e  
a r t i c l e  i n  t h e  Gary Pos t  Tr ibune .  Cooley had met 
w i t h  him b e f o r e  and s e t  up t h e  appointment .  A f t e r  
some w a i t i n g  i n  t h e  anteroom t h a t  s e r v e d  a s  a s a l e s  
c o u n t e r  f o r  o c c u l t  o b j e c t s ,  t h e  s t a n d  of a  husky 
b londe  f o r t u n e - t e l l e r ,  and a  c o n v e r t i b l e  church 
a r e a  f o r  Sunday s e r v i c e s ,  we were ushered  i n t o  h i s  
o f f i c e  f o r  a  l e n g t h y  t a p e  i n t e r v i e w ,  f u l l  of  
m y s t i c a l  m a t t e r s .  Of q u l t e  a  d i f f e r e n t  o r d e r ,  b u t  
e q u a l l y  d r a m a t i c ,  was t h e  c o n v e r s a t i o n  Adrienne 
a r ranged  f o r  me w i t h  a  Gary-born b l a c k  s t e e l w o r k e r  
who was "making i t , "  and who h e l d  v e r y  p o s i t i v e  
c o n v i c t i o n s  about  r a c e ,  p o l i t i c s ,  b u s i n e s s ,  and 
s o c i e t y  t h a t  he e x p r e s s e d  w i t h  a n i m a t i o n ,  e x p l o s i v e  
f o r c e ,  and p i t h y  phi losophy s p r i n k l e d  w i t h  s t r e e t  
o b s c e n i t i e s .  Adrienne had become f r i e n d s  w i t h  him 
and h i s  f a m i l y ,  who i n v i t e d  h e r  t o  l i v e  w i t h  them 
d u r i n g  h e r  f i e l d  s t a y ,  and s h e  enab led  me t o  meet 
and r e c o r d  him i n  h i s  home. Bob Johnson might b e  
c o n s i d e r e d  t h e  s e c u l a r  e q u i v a l e n t  of  t h e  c h a r i s m a t i c  
p r e a c h e r - h u s t l e r  f i g u r e  now w e l l  d e l i n e a t e d  by 
s c h o l a r s  of contemporary Afro-American c u l t u r e .  He 
h imse l f  was no church-goer b u t  a  v i g o r o u s  b lue -  
c o l l a r  worker ,  who h e l d  two f u l l - t i m e  j o b s ,  i n  t h e  
m i l l s  a nd  i n  a n  a u t o  p a r t s  manufac tu r ing  p l a n t ,  and 
s o l d  consumers w h o l e s a l e  goods on t h e  s i d e .  H i s  
unceas ing  l a b o r s  had enab led  him t o  purchase  a  
$40,000 home i n  t h e  once e t h n i c  s t r o n g h o l d  of  
Glen Park .  Bob cou ld  speak nons top  on t h e  f o l k  
ph i losophy  of t h e  upwardly mobile urban b l a c k  
worker .  
Bes ides  t h e s e  j o i n t  i n t e r v i e w s  (sometimes w i t h  
two t a p e  r e c o r d e r s  go ing)  t h e  team s p i r i t  a l s o  
g e n e r a t e d  o t h e r  k i n d s  of c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s .  F c r  
a n  example: Richard  March, I n t a  (who was v i s i t i n g  t h e  
Gary G a n ~  f o r  a n  a - s i t e  i n s p e c t i o n ) ,  and I c a l l e d  a t  
t h e  f i r e  s t a t i o n  where Milan Opacich worked e v e r y  second 
day. The i d e a  was t o  s e e  Milan on t h e  job as w e l l  as a t  
home f o r  a  v i d e o t a p e  Richard  wished t o  p r e p a r e  of  t h e  
s k i l l e d  t a m b u r i t z a  maker. Although Milan had agreed  t o  
t h e  i d e a  w i t h  h i s  customary j o v i a l i t y ,  we e n t e r e d  t h e  
f i r e h o u s e  wf t h  some t r e p i d a t i o n .  The, crew a t  once p u t  
u s  a t  e a s e ,  showed us  a l l  through t h e  f i r e  s t a t i o n ,  from 
t h e  bedrooms above t o  workspace below, where Milan had 
a c t u a l l y  s e t  up a  s m a l l  t a m b u r i t z a  shop ,  a  r e p l i c a  of  
t h e  l a r g e  one i n  h i s  ga rage  a t  home. To g i v e  f u l l  f l a v o r  
t o  t h e  videocamera,  t h e  i m p r e s s i v e  b l a c k  f i r e  c a p t a i n  
donned h i s  uniform;  h e  and h i s  crew s l i d  down t h e  p o l e ;  
and a s  a crowning g e s t u r e  they  wheeled o u t  t h e  g r e a t  
f i r e  eng ine  and drove i t  around t h e  b lock .  For o u r  
p a r t  we p e r c e i v e d  a  Gary microcosm i n  t h e  f i r e  s t a t i o n  
s c e n e ,  w i t h  i t s  mixed crew o f  b l a c k s  and ethnics, who 
t o l d  a g o n i z i n g  t a l e s  of  slum d w e l l i n g  f i r e  t r a p s  and 
c i t y  p o l i t i c s .  Richard  o b t a i n e d  s p l e n d i d  f o o t a g e  f o r  
h i s  v i d e o t a p e  on Milan;' (wl-to a l s o  played a  prominent 
p a r t  i n  t h e  f i l m  "Jenny 's"  a s  one of  t h e  f o u r  members 
of t h e  Drina  band) ,  and I p icked  up a bonus i n  a new 
c o n t a c t ,  Cap ta in  Nelson B l i s s ,  who n o t  o n l y  gave me 
a n  i n t e r v i e w  i n  t h e  f i r e  s t a t i o n ,  b u t  a l s o  i n v i t e d  me 
t o  s e e  him i n  h i s  o t h e r  c a r e e r ,  a s  deputy s h e r i f f  
on a l t e r n a t e  days i n  t h e  Gary w e l f a r e  o f f i c e ,  a  
b lock- long b u i l d i n g  downtown. 
An i n s t a n c e  of how teamwork can s a v e  a  touchy 
s i t u a t i o n  o c c u r r e d  i n  E a s t  Chicago i n  a  b o t a n i c a ,  
a  shop d i s p e n s i n g  magico- re l ig ious  a r t i c l e s ,  u s u a l l y  
run by L a t i n o s  b u t  i n  t h i s  c a s e  by a  b l a c k ,  Reverend 
Solomon Turner .  He had g iven  us  pe rmiss ion  t o  v ideo-  
t a p e  t h e  i n t e r i o r  of h i s  s m a l l  p l a c e  of  b u s i n e s s ,  b u t  
j u s t  as we had s e t  up t h e  equipment ,  a  seedy- looking 
i n s u r a n c e  sa lesman s t e p p e d  up t o  t h e  c o u n t e r  and made a 
s a l e s  p i t c h .  With some i n d i g n a t i o n  Reverend Turner  
bade him be gone, and t h e  chap d e p a r t e d .  I now moved 
i n  w i t h  t h e  microphone t o  b e g i n  t h e  i n t e r v i e w ,  and 
found him t o o  a g i t a t e d  and angry t o  t a l k  w i t h  me: 
* "Hey, M r .  Tamburitza Man: An Urban Folk  Craftsman",  
a v a i l a b l e  through t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  F o l k l o r e  
I n s t i t u t e ,  Bloomington. 
A t  t h i s  awkward moment, w h i l e  I f l o u n d e r e d ,  R i c h a r d  
s u d d e n l y  s t e p p e d  i n  and  a s k e d  a  n e u t r a l  q u e s t i o n  
a b o u t  one  o f  t h e  a r t i c l e s  i n  t h e  s t o r e .  Reverend  
T u r n e r ,  who had  been  on t h e  v e r g e  o f  c a n c e l l i n g  t h e  
v i d e o t a p i n g ,  q u i c k l y  r e g a i n e d  h i s  composure ,  and  we 
comple t ed  a  d e t a i l e d  v i e w i n g  o f  t h e  b o t a n i c a  and  
i t s  p r o p r i e t o r .  
On a  number of  o c c a s i o n s  two o r  t h r e e  Gang 
members c o o p e r a t e d  t o  r e c o r d ,  v i s u a l l y  and  a u r a l l y ,  
a  f e s t i v e  e v e n t .  A complex m u l t i - f a c e t e d  e v e n t  t a x e s  
t h e  powers and s k i l l s  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r ,  we r a p i d l y  
d i s c o v e r e d ,  and  s i n c e  f o l k l o r i s t s  p r e v i o u s l y  had  
p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  Amrr ican  p a g e a n t s ,  f a i r s ,  
and f e s t i v a l s ,  we had t o  d e v e l o p  o u r  own s t r a t e g i e s .  
Here t h e  v a l u e  o f  teamwork s p e e d i l y  m a n i f e s t e d  i t s e l f ,  
f o r  one  p a i r  o f  e y e s  and  h a n d s  c o u l d  n o t  b e g i n  t o  
a b s o r b  t h e  s p e c t a c l e .  The t a c t i c a l  and  t h e o r e t i c a l  
p roblem conce rned  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e v e n t :  what  were  
i t s  d i m e n s i o n s ,  i t s  c a s t  o f  c h a r a c t e r s ,  i t s  s t r u c t u r a l  
c o r e ,  i t s  a e s t h e t i c  v a l u e s ?  To know what  w e  w i s h e d  
t o  c a p t u r e  we needed  e v e n t u a l l y  t o  r e f i n e  o u r  
c o n c e p t i o n  o f  f e s t i v a l ,  b u t  meanwhile  we a c t e d  i n  
tandem t o  o b t a i n  d a t a ,  w i t h  v ideocamera ,  s t i l l  camera ,  
t a p e  r e c o r d e r ,  n o t e b o o k ,  and  o b s e r v a t i o n s  f o r  d i a r y  
l o g g i n g .  Some f e s t i v a l  e t h n o g r a p h e r s  had  s p e n t  months 
o r  a  y e a r  i n  i n t e r v i e w i n g  p a r t i c i p a n t s  and t r a c k i n g  
down t h e  b e h i n d - - t h e - s c e n e s  p r e p a r a t i o n .  Bob Smith 
had  done s o  f o r  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  on  a  
r e l i g i o u s  f e s t i v a l  i n  P e r u ;  Alan  Dundes had done  l i k e -  
w i s e  f o r  t h e  P a l i o  h o r s e  r a c e  f e s t i v a l  o f  med ieva l  
o r i g i n s  i n  S i e n a ;  and my own s o n  Ron i n  w r i t i n g  h i s  
book on 'Cl~e Indy 500, An American I n s t i t u t i o n  Under 
- - - - - - - - - - - - -- -
F i r e ,  had i n t e r r o g a t e d  many o f  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  a  
-- 
a l l  y e a r  l o n g  i n  s t a g i n g  t h e  c e l e b r a t e d  a u t o m o b i l e  
r a c e  a t  t h e  I n d i a n a p o l i s  Speedway, which  b o r e  some 
p a r a l l e l s  t o  t h e  P a l i o .  Our s i t u a t i o n  was v a s t l y  
d i f f e r e n t ,  f o r  we were  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  v a r i o u s  f e s t i v e  e v e n t s  on a  day-to-day b a s i s ,  a n d  
becoming e v e r  n o r e  aware  o f  t h e i r  p r o l i f e r a t i o n  and  
d i v e r s i t y  i n  e t h n i c  m e t r o p o l i s e s .  
Dur ing  my f i r s t  f o r t n i g h t  i n  t h e  Region  i n  e a r l y  
September  1975,  I w i t n e s s e d  a  s e l f - s t y l e d  E t h n i c  
F e s t i v a l  i n  Hammond l a s t i n g  two d a y s ,  and  m a r v e l e d  
a t  t h e  l i v e l y  scene .  None of t h e  o t h e r  Gang members had 
y e t  come n o r t h ,  and I f e l t  keen ly  a  dependence on them t o  
c a p t u r e  a s  much a s  p o s s i b l e  of t h e  g r e a t  f e a s t  of music 
and dance performances  p r e s e n t e d  on t h e  r a i s e d  p l a t f o r m ,  
t h e  e t h n i c  and l o c a l  h i s t o r y  boo ths ,  t h e  a r t s  and c r a f t s  
d i s p l a y s ,  t h e  n a t i o n a l i t y  d i s h e s ,  t h e  teeming th rong  of 
b l u e - c o l l a r  R e g i o n i t e s .  L a t e r  I r e p o r t e d  t o  Elena 
s e e i n g  a  L i t h u a n i a n  s t a n d ,  t o  h e r  s u r p r i s e ,  f o r ,  though 
coming from and knowing w e l l  t h e  l a r g e  L i t h u a n i a n  
community i n  Chicago, s h e  had thought  no L i t h u a n i a n  
groups r e s i d e d  i n  Gary and E a s t  Chicago. Subs.equently,  
s h e  made s u c c e s s f u l  c o n t a c t  wi th  them. Learn ing  i n  good 
t ime  of  t h e  s m a l l e r  E thn ic  F e s t i v a l  i n  Gary,  t h e  team 
d i d  c o l l a b o r a t e  t o  v ideo tape  and record  a s p e c t s  of t h a t  
e v e n t  . 
Teamwork is n o t  t h e  whole s t o r y  of o u r  e x p e r i e n c e ,  
and needs  t o  be  balanced w i t h  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e s  
d i s p l a y e d  by every  Gang member. A good p a r t  of t h e  
t ime each fol lowed hunches and pursued l e a d s  a p a r t  from 
t h e  o t h e r s .  One n i g h t  a t  J e n n i e ' s  Richard suddenly  con- 
ce ived  t h e  i d e a  of t r a v e l i n g  round t r i p  w i t h  t h e  Gary 
C r o a t i a n  J u n i o r  Tamburitzans by c h a r t e r e d  bus  from 
Gary t o  D e t r o i t  f o r  t h e j r  c o n c e r t  w i t h  a  l o c a l  group 
t h e r e ,  o b s e r v i n g  and r e c o r d i n g  t h a t  e t h n i c  even t  from 
s t a r t  t o  f i n i s h .  P h i l  i n  h i g h  exc i t ement  uncovered a  
P u e r t o  Rican ~ g r c h e n  t e l l e r ,  C e c i l i a  Melendez, t o  whom 
h e  t h e n c e f o r t h  devoted major a t t e n t i o n .  On a complete 
t angen t  from h e r  e t h n i c  concerns ,  Elena grew absorbed i n  
a h e r m i t  of E a s t  Chicago, Mar t in  P i n i a k ,  who s l e p t  under  
a  b r i d g e ,  and genera ted  l egends  t h a t  s h e  a v i d l y  
c o l l e c t e d  ( t o  add t o  t h e  many a l r e a d y  on r e c o r d  i n  o u r  
F o l k l o r e  I n s t i t u t e  Arch ives ) .  Adrienne s t a k e d  o u t  a  
f i e l d  b a s e  i n  t h e  s h o r t - o r d e r  r e s t a u r a n t  and p o o l t a b l e  
hangout f o r  Gary b lacks  run  by Louis  Ta te  on Broadway 
i n  midtown, and s p e n t  long  s t r e t c h e  t h e r e  making 
f r i e n d s  and r e c o r d i n g  M r .  T a t e ' s  adventuresome l i f e  
h i s t o r y .  Tom t a l k e d  wi th  a l o c a l  band a t  a  
Four th  of J u l y  program i n  an  Eas t  Chicago f o o t b a l l  
s t ad ium,  became e n t r a n c e d  w i t h  t h e i r  mus ica l  h i s t o r y  and 
l a t e r  toured  t h e i r  neighborhood w i t h  them, w h i l e  
r e c o r d i n g  t h e i r  s t o r y  and photographing f a m i l i a r  c h i l d -  
hood landmarks.  G i l  began c o l l e c t i n g  p s y c h i c  s h o p s ,  
p r o l i f e r a t i n g  through t h e  Region,  and showed us  a  
h a n d f u l  of name c a r d s  he  had amassed of such l o c a t i o n s  
